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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
las creencias irracionales y la agresividad en estudiantes de secundaria del colegio 
“Nicolás Copérnico”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. El diseño utilizado fue 
no experimental-transversal-descriptivo-correlacional. Se evaluó a 312 estudiantes 
de 12 a 16 años de edad, utilizando el Registro de Opiniones FORMA A de Guzmán 
y la escala de agresividad de Buss y Perry. Se encontró correlación 
estadísticamente significativa de intensidad débil entre la creencia irracional “Es 
necesario ser querido y aprobado por todas las personas significativas” (p<0.10, r= 
0,070), así como también la creencia irracional “Es terrible y catastrófico que las 
cosas y la gente no sean como a uno le gustaría que fueran”(p<0.10, r= 0,087)  y 
la agresividad. También se encontró una correlación entre la creencia irracional “La 
infelicidad humana es causada por los hechos externos” y la hostilidad (p<0.10, r= 
0,059). Finalmente se halló que la creencia irracional “La infelicidad humana es 
causada por los hechos externos” se correlaciona con la ira (p<0.10, r= 0,083), sin 
embargo; en las demás creencias irracionales no se encontró evidencia suficiente 
para afirmar que los estudiantes que poseen creencias irracionales actúen 
agresivamente. 















This research aimed to determine the relationship between irrational beliefs and 
aggression in secondary school students "Nicolás Copérnico", San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016. The experimental design was non-cross-descriptive-
correlational. 312 students were assessed 12 to 16 years old using Registry 
Reviews FORM A Guzman and scale of aggressiveness of Buss and Perry. 
statistically significant correlation of low intensity was found between the irrational 
belief "I need to be loved and approved by all significant persons" (p <0.10, r = 
0.070), as well as the irrational belief "It is terrible and catastrophic things and people 
are not as one would like them to be "(p <0.10, r = 0.087) and aggressiveness. a 
correlation between irrational belief "Human unhappiness is caused by external 
events" and hostility (p <0.10, r = 0.059) was also found. Finally it was found that 
the irrational belief "Human unhappiness is caused by external events" correlates 
with anger (p <0.10, r = 0.083), however; in other irrational beliefs it is not enough 
to say that students who have irrational beliefs act aggressively evidence was found. 
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